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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2004/05
Stand: 15.05.2005
Tabelle 19:     Hochschulwechsel und Quereinstieg
1
 Fakultät 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS
 Studiengang
 HU gesamt 611 405 241 388 194 179 82 64 28 27 12 60
 Juristische Fakultät 20 4 24 11 6 7 0 1 0 0 0 1
 Rechtswissenschaft Staatsprüfg. 20 4 24 11 6 7 0 1 0 0 0 1
13 7 5 6 1 2 0 1 0 0 0 0
 Agrarwissenschaften Bachelor 2 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
 Gartenbauwissenschaften Bachelor 7 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
 Agrarökonomik Master 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fischwirt./Gewässerbew. Master 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gartenbauwissenschaften Master 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Internationale Agrarwiss. Master 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pflanzenbauwissensch. Master 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Land- und Gartenbauwiss. Lehramt 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 23 7 31 12 13 11 5 3 0 0 1
 Biologie Bachelor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Biologie Diplom 3 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0
 Biologie Lehramt 2 4 2 8 0 1 2 2 0 0 0 1
 Biophysik Diplom 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Chemie Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Chemie Diplom 3 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
 Chemie Lehramt 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
 Physik Bachelor 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Physik Diplom 6 6 2 10 4 5 3 1 1 0 0 0
 Physik Lehramt 11 6 2 10 4 5 3 1 1 0 0 0
 Polymer Science Master 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 64 25 45 20 24 5 11 4 1 0 4
 Geographie Bachelor 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Geographie Diplom 2 3 2 1 5 1 0 0 0 0 0 1
 Geographie Magister 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0
 Erdkunde Lehramt 5 2 4 1 2 0 1 2 0 1 0 3
 Informatik Diplom 12 7 3 7 1 2 0 3 0 0 0 0
 Informatik Magister 7 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
 Informatik Lehramt 19 9 4 8 1 2 0 4 1 0 0 0
 Mathematik Bachelor 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mathematik Diplom 22 14 3 5 3 7 1 0 1 0 0 0
 Mathematik Magister 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mathematik Lehramt 30 15 3 7 3 7 1 0 1 0 0 0
 Psychologie Diplom 3 7 1 9 3 3 1 0 0 0 0 0
 Psychologie Magister 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
18 10 17 15 5 3 2 2 2 14 0 3
 Medizin Staatsprüfg. 17 10 12 14 5 3 2 2 2 14 0 3
 Zahnmedizin Staatsprüfg. 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Medizin- u. Pflegepädagogik Diplom 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
89 54 55 61 31 34 16 18 5 2 3 7
 Philosophie Magister 8 10 8 13 8 6 7 7 1 1 0 2
 Philosophie Lehramt 2 1 1 11 5 8 1 0 0 0 0 0
1  Neueinschreibungen (Studienfälle) in höheren Fachsemestern im akademischen Jahr 2004/05; 
   Magisterhaupt- und -nebenfächer sowie Bachelorkern- und -zweitfächer wurden zusammengefasst.
 Medizinische Fakultät
 Philosophische Fakultät I
>12.FS
 Landwirtschaftlich-Gärtner. Fakultät
 Mathematisch-Naturwiss. Fakultät I
 Mathematisch-Naturwiss. Fakultät II
62
 Fakultät 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS
 Studiengang
>12.FS
 Geschichte Bachelor 8 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Ur- und Frühgesch. Archäol. Bachelor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alte Geschichte Magister 5 3 2 1 3 0 0 2 1 0 1 0
 Mittelalterliche Geschichte Magister 8 2 5 1 1 0 2 0 0 0 0 1
 Neuere und Neueste Gesch. Magister 25 16 20 21 3 9 1 5 0 0 1 1
 Ur- und Frühgeschichte Magister 0 2 2 1 2 0 1 1 0 1 0 2
 Geschichte Lehramt 21 11 7 6 5 9 2 2 3 0 1 1
 Europäische Ethnologie Magister 5 6 7 4 2 1 2 1 0 0 0 0
 Bibliothekswissenschaft Magister 6 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
128 108 66 84 49 47 21 11 5 4 5 18
 Deutsch Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Deutsche Literatur Bachelor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Germanistische Linguistik Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Neuere deutsche Literatur Magister 14 13 12 13 5 8 8 2 1 0 1 3
 Ältere dt. Lit. und Sprache Magister 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Germanistische Linguistik Magister 7 4 6 4 4 5 3 0 0 1 0 3
 Deutsch Lehramt 7 6 9 4 5 5 3 0 0 1 0 3
 Skandinavistik Bachelor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Skandinavistik Magister 6 4 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0
 Französisch Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Französisch Dipl. IFK 0 5 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
 Französisch Dipl.-Übers. 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Französisch Magister 4 3 2 6 0 2 1 0 0 0 0 0
 Französisch Lehramt 4 3 3 5 2 5 0 0 0 0 0 2
 Spanisch Bachelor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spanisch Dipl. IFK 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spanisch Magister 6 5 1 4      1 1 0 0 0 0 1
 Spanisch Lehramt 7 5 4 2 3 2 0 0 0 0 1 0
 Italienisch Dipl. IFK 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 Italienisch Magister 4 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0
 Italienisch Lehramt 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 Portugiesisch Dipl. IFK 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Portugiesisch Magister 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Rumänisch Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Englisch Bachelor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anglistik Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Amerikanistik Bachelor 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Anglistik/Amerikanistik Magister 3 11 1 7 3 1 1 0 0 0 1 2
 Anglistik Magister 1 7 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0
 Amerikanistik Magister 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
 Englisch Lehramt 9 7 2 15 9 7 0 1 3 1 1 1
 Slaw. Spr. und Literaturen Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Slawistik Magister 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Russisch Bachelor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Russisch Dipl. IFK 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Russisch Dipl.-Übers. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Russistik Magister 8 5 4 3 1 3 1 2 0 0 0 1
 Russisch Lehramt 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
 Polnisch Dipl. IFK 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 Polonistik Magister 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
 Tschechisch Dipl. IFK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bohemistik Magister 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Serbistik/Kroatistik Magister 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 Bulgaristik Magister 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Hungarologie Magister 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Philosophische Fakultät II
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 Fakultät 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS
 Studiengang
>12.FS
 Altgriechisch Magister 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 Griechisch Lehramt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
 Latein Magister 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Latein Lehramt 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1
102 62 28 58 24 29 7 6 7 3 4 9
 Sozialwissenschaften Bachelor 18 7 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
 Sozialwissenschaften Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Politikwissenschaft Magister 8 3 1 9 1 6 0 1 1 0 0 0
 Soziologie Magister 3 6 4 7 2 3 0 2 0 0 0 1
 Kulturwissenschaft Magister 9 9 5 9 2 2 4 1 1 1 0 1
 Medienwissenschaft Magister 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kunstgeschichte Magister 11 10 6 11 5 10 2 1 0 0 2 1
 Musikwissenschaft Magister 9 7      9 3 3 1 0 0 0 1 3
 Klassische Archäologie Magister 6 5 3 5 5 2 0 1 1 0 0 0
 Archäologie Nordostafrikas Magister 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gender Studies Magister 14 1 2 3 1 0 0 0 2 0 1 1
 Theaterwiss./Kult. Komm. Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 Afrikawissenschaften Magister 3 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0
 Japanologie Magister 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Sinologie Magister 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
 Gesch. u. Gesell. Südasiens Magister 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Südostasien-Studien Magister 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
 Zentralasien-Studien Magister 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 57 8 41 25 7 9 1 1 0 0 11
 Erziehungswissenschaften Bachelor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Erziehungswissenschaften Magister 5 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1
 Grundschulpädagogik Bachelor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grundschulpädagogik Lehramt 12 6 4 10 1 0 0 0 0 0 0 2
 Wirtschaftspädagogik Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Wirtschaftspädagogik Diplom 18 27 1 4 9 1 0 0 1 0 0 0
 Wirtschaftswissenschaft Lehramt 2 5 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
 Betriebl. Rechnungswesen Lehramt 2 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
 Sportwissenschaft Bachelor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sportwissenschaft Diplom 2 3 0 1 4 4 1 1 0 0 0 1
 Sport Lehramt 12 5 1 1 5 0 2 0 0 0 0 6
 Gebärdensprachdolm. Bachelor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rehabilitationswiss. Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Rehabilitationspädagogik Diplom 1 0 2 22 1 0 0 0 0 0 0 0
 Sonderpädagogik Lehramt 2 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
 Theologische Fakultät 10 6 1 7 13 11 10 6 1 3 0 6
 Evangelische Theologie Bachelor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Evangelische Theologie Diplom 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Evangelische Theologie Theol. Ex. 3 3 1 6 10 7 7 5 0 3 0 5
 Evangelische Theologie Mag.Theol. 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
 Evangelische Theologie Magister 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
 Evangelische Religionslehre Lehramt 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
16 10 5 29 8 2 1 2 0 0 0 0
 Betriebswirtschaftslehre Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Betriebswirtschaftslehre Diplom 5 7 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0
 Betriebswirtschaftslehre Magister 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Volkswirtschaftslehre Diplom 7 3 2 7 2 2 1 2 0 0 0 0
 Volkswirtschaftslehre Magister 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Statistik Bachelor 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0
 Philosophische Fakultät IV
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
 Philosophische Fakultät III
64
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2003/04
Stand: 15.05.2004
Tabelle 22:     Hochschulwechsel und Quereinstieg1
 Fakultät 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS
 Studiengang
 Juristische Fakultät 22 12 8 60 9 15 1 3 0 1 0 0
 Rechtswissenschaft Staatsprüfg. 22 12 8 60 9 15 1 3 0 1 0 0
6 10 14 4 1 0 0 1 1 0 0 0
 Agrarwissenschaften Bachelor 2 6 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0
 Gartenbauwissenschaften Bachelor 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Agrarökonomik Master 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fischwirt./Gewässerbew. Master 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gartenbauwissenschaften Master 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Internationale Agrarwiss. Master 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pflanzenbauwissenschaften Master 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Agrarwissenschaften Diplom 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gartenbauwissenschaften Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 Land- u. Gartenbauwiss. Lehramt 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 17 4 20 10 6 2 4 1 1 1 1
 Biologie Diplom 5 5 2 3 3 1 0 2 0 0 0 0
 Biologie Lehramt 5 5 0 7 1 1 0 1 0 1 0 0
 Biophysik Diplom 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Chemie Diplom 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
 Chemie Lehramt 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Physik Diplom 10 3 0 9 4 3 1 1 1 0 1 1
 Physik Lehramt 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 48 35 50 20 20 6 5 2 0 1 5
 Geographie Diplom 7 4 4 8 3 5 1 1 0 0 0 0
 Geographie Magister 3 6 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0
 Erdkunde Lehramt 13 3 3 11 3 1 2 1 0 0 0 0
 Informatik Diplom 14 13 5 6 3 4 2 0 0 0 0 2
 Informatik Magister 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 Informatik Lehramt 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mathematik Diplom 22 9 6 3 1 1 0 0 1 0 1 2
 Mathematik Magister 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Mathematik Lehramt 13 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0
 Psychologie Diplom 9 5 3 15 4 4 0 1 0 0 0 0
 Psychologie Magister 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1
1 2 1 10 0 3 7 0 0 15 13 7
 Medizin Staatsprüfg. 1 1 1 7 0 3 6 0 0 14 13 7
 Zahnmedizin Staatsprüfg. 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
 Medizin- u. Pflegepädagogik Diplom 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
76 36 44 68 24 33 20 8 5 7 3 11
 Philosophie Magister 6 5 7 19 10 5 8 0 0 2 1 2
 Philosophie Lehramt 1 1 0 8 2 5 1 2 0 0 0 2
 Alte Geschichte Magister 6 4 2 1 0 2 1 0 1 1 0 0
 Mittelalterliche Geschichte Magister 5 3 6 1 2 4 0 0 0 0 1 0
 Neuere und Neueste Gesch. Magister 24 8 13 17 4 8 7 2 2 1 1 2
 Ur- und Frühgeschichte Magister 12 1 3 5 2 0 0 0 0 2 0 1
 Geschichte Bachelor 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
 Geschichte Lehramt 13 6 7 4 3 7 2 2 1 0 0 2
1  Neueinschreibungen (Studienfälle) in höheren Fachsemestern im akademischen Jahr 2003/04; 
   Magisterhaupt- und -nebenfächer wurden zusammengefasst.
>12.FS
 Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
 Mathematisch-Naturwiss. Fakultät I
 Mathematisch-Naturwiss. Fakultät II
 Medizinische Fakultät
 Philosophische Fakultät I
63
 Fakultät 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS
 Studiengang
>12.FS
 Europäische Ethnologie Magister 5 6 2 7 0 1 1 2 1 1 0 2
 Bibliothekswissenschaft Magister 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
168 113 78 140 61 61 32 22 13 7 1 13
 Neuere deutsche Literatur Magister 9 13 11 11 16 9 4 1 3 1 0 2
 Ältere dt. Literatur u. Sprache Magister 5 7 8 4 0 6 1 0 0 0 0 0
 Germanistische Linguistik Magister 18 10 15 18 4 2 1 1 0 0 0 0
 Historische Linguistik Bachelor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vergl. Sprachwissenschaft Magister 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Deutsch Lehramt 17 14 6 21 9 16 9 5 1 1 0 3
 Skandinavistik Magister 12 8 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0
 Französisch Dipl.-IFK 1 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
 Französisch Dipl.-Übers. 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
 Französisch Magister 1 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
 Französisch Lehramt 6 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
 Italienisch Dipl.-IFK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Italienisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 Italienisch Magister 7 1 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0
 Italienisch Lehramt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 Portugiesisch Dipl.-IFK 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Portugiesisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Portugiesisch Magister 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 Rumänisch Magister 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spanisch Dipl.-IFK 5 3 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
 Spanisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 Spanisch Magister 17 3 7 5 4 2 0 1 0 0 0 1
 Spanisch Lehramt 8 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0
 Englisch Dipl.-IFK 7 4 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0
 Englisch Dipl.-Übers. 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0
 Anglistik/Amerikanistik Magister 6 2 4 13 3 1 0 1 2 0 0 2
 Anglistik Magister 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Amerikanistik Bachelor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Amerikanistik Magister 0 0 0 7 1 1 4 1 0 0 1 0
 Englisch Lehramt 6 9 5 9 5 6 2 1 2 1 0 3
 Slawistik Magister 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
 Russisch Dipl.-IFK 2 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
 Russisch Dipl.-Übers. 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1
 Russistik Magister 5 5 2 6 4 0 1 1 0 1 0 1
 Russisch Lehramt 2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0
 Polnisch Dipl.-IFK 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Polonistik Magister 2 0 1 6 1 0 1 0 1 0 0 0
 Bohemistik Magister 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Serbistik/Kroatistik Magister 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 Bulgaristik Magister 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Hungarologie Magister 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Altgriechisch Magister 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 Griechisch Lehramt 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
 Latein Magister 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
 Latein Lehramt 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
162 69 61 82 38 24 21 11 12 5 2 13
 Sozialwissenschaften Bachelor 34 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sozialwissenschaften Diplom 0 0 1 29 8 5 5 0 3 0 0 1
 Politikwissenschaft Magister 40 14 10 9 4 2 3 2 0 0 0 0
 Soziologie Magister 13 1 8 12 2 1 1 1 0 1 0 1
 Kulturwissenschaft Magister 11 2 10 3 4 6 1 2 1 0 0 4
 Kunstgeschichte Magister 3 12 7 9 8 4 3 1 1 0 0 1
 Musikwissenschaft Magister 11 10 6 9 4 2 3 2 2 1 0 2
 Philosophische Fakultät II
 Philosophische Fakultät III
64
 Fakultät 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS
 Studiengang
>12.FS
 Theaterwiss./Kult. Komm. Magister 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
 Klassische Archäologie Magister 2 2 7 3 2 2 2 0 1 1 0 2
 Gender Studies Magister 28 4 3 0 1 0 1 1 2 1 0 1
 Afrikawissenschaften Magister 5 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
 Japanologie Magister 3 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0
 Sinologie Magister 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
 Gesch. u. Gesell. Südasiens Magister 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 Südostasien-Studien Magister 3 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 Zentralasien-Studien Magister 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
71 55 21 53 6 11 7 5 1 1 3 7
 Erziehungswissenschaften Bachelor 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Erziehungswissenschaften Magister 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1
 Grundschulpädagogik Lehramt 14 11 4 5 2 1 1 0 0 0 0 0
 Wirtschaftspädagogik Diplom 12 15 2 13 0 0 0 1 0 0 0 0
 Wirtschaftswissenschaft Lehramt 7 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
 Betriebl. Rechnungswesen Lehramt 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 Sportwissenschaft Diplom 4 7 5 3 2 2 2 0 0 0 1 0
 Sport Lehramt 11 6 7 5 1 6 2 2 0 0 0 5
 Rehabilitationspädagogik Diplom 3 2 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0
 Sonderpädagogik Lehramt 5 5 1 3 0 2 0 1 1 1 0 1
 Theologische Fakultät 8 13 6 11 11 15 4 4 2 2 2 3
 Ev. Theologie Diplom 0 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0
 Ev. Theologie Theol. Ex. 3 4 3 7 7 10 3 4 0 2 1 2
 Ev. Theologie Mag.d.Theol. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
 Ev. Theologie Magister 4 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 Ev. Religionslehre Lehramt 1 1 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0
16 7 14 52 21 8 2 0 0 0 0 0
 Betriebswirtschaftslehre Diplom 11 3 9 28 11 3 2 0 0 0 0 0
 Betriebswirtschaftslehre Magister 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
 Volkswirtschaftslehre Diplom 3 2 3 13 8 3 0 0 0 0 0 0
 Volkswirtschaftslehre Magister 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
 Statistik Bachelor 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
 Philosophische Fakultät IV
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 60
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2002/03 
 Stand: 15.05.2003 
 




 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS 
Juristische Fakultät  32 23 23 41 26 15 4 5 2 0 0 0 
Rechtswissenschaft Staatspr. 32 23 23 41 26 15 4 5 2 0 0 0 
Landwirtschaftl.-Gärtn. Fakultät 9 10 11 6 8 1 1 1 0 0 0 1 
Agrarwissenschaften Bachelor 2 5 3 5 8 1 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwissenschaft Bachelor 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agrarökonomik Master 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fischwirt./Gewässerbew. Master 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwiss. Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Internat. Agrarwiss. Master 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nachhalt. Landnutzung Master 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pflanzenbauwissenschaft Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nutztierwissenschaft Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agrarwissenschaften Diplom 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Fischwirt./Gewässerbew. Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwissenschaft Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Land- u. Gartenbauwiss. Lehramt 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Math.-Naturwiss. Fakultät I 16 12 12 18 17 10 5 0 2 0 0 1 
Biologie Diplom 7 2 3 2 7 4 2 0 0 0 0 0 
Biologie Lehramt 2 4 4 4 4 1 1 0 2 0 0 0 
Biophysik Diplom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chemie Diplom 2 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Chemie Lehramt 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Physik Diplom 4 2 3 7 6 3 2 0 0 0 0 0 
Physik Lehramt 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Math.-Naturwiss. Fakultät II 74 37 35 33 27 19 11 2 2 1 1 4 
Geographie Diplom 11 12 8 4 3 4 2 1 0 0 1 0 
Geographie Magister 4 2 8 3 2 2 2 0 0 1 0 1 
Erdkunde Lehramt 8 1 5 1 3 1 1 1 0 0 0 2 
Informatik Diplom 15 6 5 12 5 5 2 0 1 0 0 1 
Informatik Magister 5 6 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Informatik Lehramt 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Diplom 10 3 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 
Mathematik Magister 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Lehramt 4 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 
Psychologie Diplom 11 3 4 10 9 4 1 0 0 0 0 0 
Psychologie Magister 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Medizinische Fakultät 4 3 8 46 7 4 5 2 3 13 24 7 
Medizin Staatspr. 4 1 8 46 3 4 4 2 2 13 24 5 
Medizin-/Pflegepädag. Diplom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zahnmedizin Staatspr. 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 2 
Philosophische Fakultät I 53 59 44 61 35 30 22 11 8 7 5 9 
Philosophie Magister 6 18 5 15 5 12 3 4 1 3 0 4 
Philosophie Lehramt 1 2 0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 
Alte Geschichte Magister 8 4 4 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
Mittelalterl. Geschichte Magister 1 3 5 3 4 1 3 1 1 0 0 1 
Neuere/Neueste Gesch. Magister 20 18 14 23 15 6 8 2 3 2 1 1 
                                                 





 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS 
Ur- und Frühgeschichte Magister 7 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 
Geschichte Lehramt 7 5 7 6 4 4 2 1 1 0 1 1 
Europäische Ethnologie Magister 1 5 6 7 2 1 2 2 1 0 2 1 
Bibliothekswissenschaft Magister 2 3 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 
Philosophische Fakultät II 214 143 96 112 54 33 23 18 8 10 5 15 
Ältere dt.. Lit. u. Sprache Magister 8 7 8 7 1 0 3 0 0 2 0 0 
Germanist. Linguistik Magister 28 11 13 12 6 1 1 1 0 1 1 0 
Neuere dt. Literatur Magister 13 16 17 7 6 6 3 1 2 1 0 2 
Vergl. Sprachwiss. Magister 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch Lehramt 19 12 5 19 9 3 3 3 2 1 1 3 
Skandinavistik Magister 9 4 4 5 0 1 0 1 1 1 0 1 
Französisch Dipl.-IFK 0 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Französisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Französisch Magister 12 6 1 7 6 1 1 0 0 1 0 0 
Französisch Lehramt 6 2 0 2 4 2 1 0 0 0 0 2 
Spanisch Dipl.-IFK 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Magister 14 5 4 4 1 1 2 1 0 0 1 0 
Spanisch Lehramt 4 2 3 2 1 2 0 1 0 0 0 3 
Italienisch Dipl.-IFK 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Magister 13 7 4 2 3 2 2 1 0 2 0 0 
Italienisch Lehramt 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Dipl.-IFK 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rumänisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rumänisch Magister 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Englisch Dipl.-IFK 6 7 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 
Englisch Dipl.-Übers. 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
Anglistik/Amerikanistik Magister 16 13 8 11 1 2 1 1 0 1 1 0 
Anglistik Magister 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 
Amerikanistik Magister 9 9 4 3 2 2 2 2 2 0 0 0 
Englisch Lehramt 7 6 8 8 2 2 1 4 0 0 0 1 
Russisch Dipl.-IFK 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Russisch Dipl.-Übers. 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Russistik Magister 5 6 4 4 3 2 0 2 1 0 0 1 
Russisch Lehramt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slawistik Magister 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 
Tschechisch Dipl.-IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tschechisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bohemistik Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slowakistik Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polnisch Dipl.-IFK 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polnisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polonistik Magister 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Serbisch/Kroatisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serbistik/Kroatistik Magister 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bulgaristik Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ungarisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hungarologie Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  




 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS 
Altgriechisch Magister 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Griechisch Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Latein Magister 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 
Latein Lehramt 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Philosophische Fakultät III 191 107 71 91 34 33 19 11 4 7 8 9 
Sozialwissenschaften Bachelor 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sozialwissenschaften Diplom 26 32 12 25 8 6 1 0 0 1 1 0 
Politikwissenschaft Magister 45 13 14 10 4 3 1 1 1 3 0 3 
Soziologie Magister 28 9 4 14 3 3 1 0 0 0 0 1 
Kulturwissenschaft Magister 11 19 8 10 4 8 2 4 0 0 3 0 
Kunstgeschichte Magister 7 7 9 10 9 3 5 2 0 0 0 1 
Musikwissenschaft Magister 11 7 4 9 3 5 3 2 0 1 0 2 
Theaterw./Kult. Komm. Magister 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 
Klass. Archäologie Magister 7 0 4 3 1 0 2 1 1 0 1 0 
Gender Studies Magister 22 6 4 2 0 0 1 1 0 1 2 0 
Afrikawissenschaften Magister 3 1 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 
Ägyptologie Magister 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sudanarchäologie Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Japanologie Magister 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sinologie Magister 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Koreanistik Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gesch. Südasiens Magister 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Südostasien-Studien Magister 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zentralasien-Studien Magister 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
Philosophische Fakultät IV 52 40 13 41 22 5 3 3 3 2 0 4 
Erziehungswissenschaft Magister 10 3 2 5 3 1 0 0 0 1 0 1 
Grundschulpädagogik Lehramt 9 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftspädagogik Diplom 7 7 2 5 7 1 0 1 0 1 0 0 
Wirtschaftswissenschaft Lehramt 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Betriebl. Rechnungsw. Lehramt 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sportwissenschaft Diplom 6 7 5 3 6 1 1 1 0 0 0 0 
Sport Lehramt 10 5 3 3 3 2 2 1 2 0 0 2 
Rehabilitationspädagogik Diplom 0 6 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 
Sonderpädagogik Lehramt 2 2 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 
Theologische Fakultät  5 11 7 4 7 12 9 9 1 1 1 5 
Ev. Theologie Diplom 2 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
Ev. Theologie Theol. Ex. 0 6 4 4 4 9 7 5 1 1 1 5 
Ev. Theologie Mag. d. Theol. 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
Ev. Theologie Magister 0 4 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 
Ev. Religionslehre Lehramt 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftswiss. Fakultät 18 11 15 38 13 9 1 0 0 0 0 0 
Betriebswirtschaftslehre Diplom 10 9 11 24 9 7 1 0 0 0 0 0 
Betriebswirtschaftslehre Magister 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Diplom 1 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Magister 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Statistik Bachelor 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
Statistik Master 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS
Juristische Fakultät  1 4 5 70 11 16 3 0 0 0 1 0 
Rechtswissenschaft Staatspr. 1 4 5 70 11 16 3 0 0 0 1 0 
Landwirtschaftl.-Gärtn. Fakultät 3 15 6 8 2 0 2 1 0 0 0 0 
Agrarwissenschaften Bachelor 1 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwissenschaft Bachelor 0 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agrarökonomik Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fischwirt./Gewässerbew. Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwiss. Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Internat. Agrarwiss. Master 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nachhalt. Landnutzung Master 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pflanzenbauwissenschaft Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nutztierwissenschaft Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agrarwissenschaften Diplom 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
Fischwirt./Gewässerbew. Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwissenschaft Diplom 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Land- u. Gartenbauwiss. Lehramt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät I 3 12 3 9 1 7 3 0 0 1 0 3 
Biologie Diplom 0 4 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 
Biologie Lehramt 1 4 3 3 0 2 2 0 0 1 0 1 
Biophysik Diplom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chemie Diplom 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Chemie Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Physik Diplom 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
Physik Lehramt 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät II 28 33 7 34 9 23 4 2 3 0 0 1 
Geographie Diplom 7 6 1 4 4 10 1 1 0 0 0 0 
Geographie Magister 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Erdkunde Lehramt 6 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 
Informatik Diplom 4 11 4 4 0 3 0 0 2 0 0 0 
Informatik Magister 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informatik Lehramt 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Diplom 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Mathematik Magister 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Lehramt 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psychologie Diplom 2 4 0 15 2 7 1 0 0 0 0 1 
Psychologie Magister 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 
Medizinische Fakultät 2 1 0 32 2 10 8 3 1 19 6 3 
Medizin Staatspr. 1 1 0 31 2 10 8 3 1 18 6 3 
Medizinpädagogik Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zahnmedizin Staatspr. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Philosophische Fakultät I 40 47 25 55 16 25 7 7 2 1 0 1 
Philosophie Magister 13 23 10 12 3 11 2 4 1 0 0 1 
Philosophie Lehramt 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
Alte Geschichte Magister 2 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 
Mittelalterl. Geschichte Magister 9 2 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 
                                                 
1  Neueinschreibungen (Studienfälle) in höheren Fachsemestern zum Wintersemester 2001/02;  




 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS
Neuere/Neueste Gesch. Magister 13 10 8 24 10 7 2 0 0 0 0 0 
Ur- und Frühgeschichte Magister 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 
Geschichte Lehramt 2 3 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 
Europäische Ethnologie Magister 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
Bibliothekswissenschaft Magister 0 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 
Philosophische Fakultät II 70 108 34 61 28 32 11 16 5 1 5 4 
Ältere dt.. Lit. u. Sprache Magister 3 3 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 
Germanist. Linguistik Magister 8 8 5 11 3 3 2 2 0 0 0 0 
Neuere dt. Literatur Magister 12 11 8 5 4 4 5 3 0 0 2 0 
Vergl. Sprachwiss. Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch Lehramt 1 5 2 7 2 6 0 1 0 1 0 1 
Skandinavistik Magister 2 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 
Französisch Dipl.-IFK 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Französisch Dipl.-Übers. 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Französisch Magister 6 4 2 5 2 2 0 1 0 0 1 0 
Französisch Lehramt 2 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Dipl.-IFK 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Magister 8 5 5 4 1 1 0 0 2 0 0 0 
Spanisch Lehramt 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Italienisch Dipl.-IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Magister 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Portugiesisch Dipl.-IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Dipl.-Übers. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Magister 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rumänisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rumänisch Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Englisch Dipl.-IFK 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Englisch Dipl.-Übers. 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Anglistik/Amerikanistik Magister 2 8 1 6 4 2 1 1 1 0 0 0 
Anglistik Magister 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Amerikanistik Magister 1 6 0 4 1 2 1 1 0 0 0 1 
Englisch Lehramt 6 3 0 4 0 4 0 2 1 0 0 0 
Russisch Dipl.-IFK 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Russisch Dipl.-Übers. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Russistik Magister 2 3 1 3 2 2 1 3 0 0 1 0 
Russisch Lehramt 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slawistik Magister 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tschechisch Dipl.-IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tschechisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bohemistik Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slowakistik Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polnisch Dipl.-Übers. 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polonistik Magister 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serbisch/Kroatisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serbistik/Kroatistik Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bulgaristik Magister 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Ungarisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hungarologie Magister 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Altgriechisch Magister 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Griechisch Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Latein Magister 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 




 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS
Philosophische Fakultät III 75 46 36 47 25 29 7 15 2 2 3 2 
Sozialwissenschaften Diplom 20 8 10 12 8 4 1 2 0 0 0 0 
Politikwissenschaft Magister 18 5 7 9 2 3 0 2 1 0 1 0 
Soziologie Magister 14 5 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0 
Kulturwissenschaft Magister 0 0 2 4 3 0 0 0 0 1 0 1 
Kunstgeschichte Magister 0 2 3 5 5 8 3 3 1 0 1 1 
Musikwissenschaft Magister 4 5 3 5 4 4 1 3 0 1 0 0 
Theaterw./Kult. Komm. Magister 1 6 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 
Klass. Archäologie Magister 2 2 0 3 0 4 0 3 0 0 0 0 
Gender Studies Magister 10 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
Afrikanistik Magister 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Ägyptologie Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sudanarchäologie Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Japanologie Magister 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sinologie Magister 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Koreanistik Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gesch. Südasiens Magister 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Südostasien-Studien Magister 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zentralasien-Studien Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Philosophische Fakultät IV 27 12 4 21 5 4 2 4 0 1 1 0 
Erziehungswissenschaft Magister 9 4 0 6 2 2 1 1 0 0 0 0 
Grundschulpädagogik Lehramt 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftspädagogik Diplom 7 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 
Wirtschaftswissenschaft Lehramt 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Betriebl. Rechnungsw. Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sportwissenschaft Diplom 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
Sport Lehramt 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
Rehabilitationspädagogik Diplom 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sonderpädagogik Lehramt 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 
Theologische Fakultät  4 7 1 9 1 17 2 5 4 3 1 3 
Ev. Theologie Diplom 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Ev. Theologie Theol. Ex. 1 5 0 5 0 10 2 5 2 2 1 3 
Ev. Theologie Mag. d. Theol. 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
Ev. Theologie Magister 3 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 
Ev. Religionslehre Lehramt 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftswiss. Fakultät 3 3 0 20 3 16 2 2 0 0 0 0 
Betriebswirtschaftslehre Diplom 0 3 0 7 1 12 1 2 0 0 0 0 
Betriebswirtschaftslehre Magister 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Diplom 2 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Magister 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Statistik Bachelor 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Statistik Master 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Agrarwissenschaften Bachelor 0 6 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwissenschaft Bachelor 1 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Agrarökonomik Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fischwirt./Gewässerbew. Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwiss. Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Internat. Agrarwiss. Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nachhalt. Landnutzung Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pflanzenbauwissenschaft Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nutztierwissenschaft Master 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agrarwissenschaften Diplom 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Fischwirt./Gewässerbew. Diplom 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwissenschaft Diplom 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Land- u. Gartenbauwiss. Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biologie Diplom 0 11 0 12 2 6 2 2 0 0 1 2 
Biologie Lehramt 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 
Biophysik Diplom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chemie Diplom 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chemie Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Physik Diplom 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Physik Lehramt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1                                                                                     





















































Geographie Diplom 5 6 3 5 1 3 2 1 0 0 0 0 
Geographie Magister 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 
Erdkunde Lehramt 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 
Informatik Diplom 7 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 
Informatik Magister 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Informatik Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Diplom 2 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Magister 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Lehramt 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
Psychologie Diplom 4 0 0 11 0 8 0 0 0 0 0 0 






















































Medizin Staatsprüf. 0 0 1 49 7 4 7 2 4 1 0 5 
Medizinpädagogik Diplom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zahnmedizin Staatsprüf. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
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Philosophie Magister 5 16 6 24 16 10 6 3 2 1 0 1 
Philosophie Lehramt 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Alte Geschichte Magister 2 0 2 4 0 1 1 0 0 1 0 0 
Mittelalterl. Geschichte Magister 2 0 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 
Neuere/Neueste Gesch. Magister 9 9 5 24 13 5 2 1 0 0 1 0 
                                                 
1  Neueinschreibungen (Studienfälle) in höheren Fachsemestern zum Wintersemester 2000/2001;  




 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS 
Ur- und Frühgeschichte Magister 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 
Geschichte Lehramt 3 1 1 4 2 4 0 0 0 1 0 3 
Europäische Ethnologie Magister 0 14 4 8 2 3 0 0 0 0 0 0 
Bibliothekswissenschaft Magister 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0                                                                                     
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Ältere dt.. Lit. u. Sprache Magister 1 4 4 5 4 1 2 0 1 0 0 0 
Germanist. Linguistik Magister 8 8 6 7 4 5 1 1 0 0 0 0 
Neuere dt. Literatur Magister 6 10 6 34 18 19 3 8 1 1 0 2 
Sprachw./Indogerm. Magister 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutsch Lehramt 4 4 4 8 3 8 0 1 0 0 0 1 
Skandinavistik Magister 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
Französisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Französisch Dipl.-Übers. 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Französisch Magister 4 8 4 8 2 1 1 0 0 1 0 0 
Französisch Lehramt 1 0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 1 
Spanisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Dipl.-Übers. 0 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Spanisch Magister 5 3 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 
Spanisch Lehramt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Dipl.-Übers. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Magister 1 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Dipl.-Übers. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rumänisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Englisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Englisch Dipl.-Übers. 0 6 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 
Anglistik/Amerikanistik Magister 1 5 3 11 4 7 1 2 0 1 1 0 
Anglistik Magister 1 2 1 5 1 1 0 1 0 0 1 0 
Amerikanistik Magister 1 7 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
Englisch Lehramt 0 2 1 3 2 2 0 1 0 0 0 5 
Russisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Russisch Dipl.-Übers. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Russistik Magister 2 3 2 4 1 3 0 0 0 0 0 1 
Russisch Lehramt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Slawistik Magister 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Tschechisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tschechisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bohemistik Magister 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slowakistik Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polnisch Dipl.-Übers. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polonistik Magister 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serbisch/Kroatisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serbistik/Kroatistik Magister 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ungarisch Dipl.-Übers. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hungarologie Magister 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Altgriechisch Magister 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Griechisch Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Latein Magister 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 







 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS 
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Sozialwissenschaften Diplom 19 11 4 16 4 3 0 2 1 0 0 0 
Politikwissenschaft Magister 17 6 2 9 6 8 1 1 0 0 1 0 
Soziologie Magister 10 6 1 10 3 5 0 0 0 0 1 0 
Kulturwissenschaft Magister 7 4 2 15 2 2 0 1 0 0 0 1 
Kunstgeschichte Magister 1 6 0 16 4 10 1 6 1 0 0 0 
Musikwissenschaft Magister 7 8 2 6 0 5 0 1 0 3 1 0 
Theaterw./Kult. Komm. Magister 4 2 0 7 0 2 0 2 0 0 0 0 
Klass. Archäologie Magister 3 3 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 
Gender Studies Magister 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrikanistik Magister 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Ägyptologie Magister 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Sudanarchäologie Magister 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Japanologie Magister 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Sinologie Magister 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
Koreanistik Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gesch. Südasiens Magister 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Südostasien-Studien Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zentralasien-Studien Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                         















































































Erziehungswissenschaft Magister 7 4 1 8 1 4 0 1 1 0 1 0 
Grundschulpädagogik Lehramt 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftspädagogik Diplom 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftswissenschaft Lehramt 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Betriebl. Rechnungsw. Lehramt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sportwissenschaft Diplom 0 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 1 
Sport Lehramt 3 5 0 2 1 0 2 0 1 1 0 1 
Rehabilitationspädagogik Diplom 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 


























































Ev. Theologie Theol. Ex. 2 2 0 5 3 12 1 3 2 0 1 5 
Ev. Theologie Magister 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 






















































Betriebswirtschaftslehre Diplom 1 5 2 30 7 5 1 0 0 0 0 0 
Betriebswirtschaftslehre Magister 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Diplom 3 0 2 13 3 0 1 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Magister 1 4 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 
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 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS
Juristische Fakultät 2 18 14 65 6 5 2 1 0 0 0 2 
Rechtswissenschaft Staatspr. 2 18 14 65 6 5 2 1 0 0 0 2 
Landwirtschaftl.-Gärtn. Fakultät 0 5 3 9 3 0 0 0 1 0 0 0 
Agrarwissenschaften Diplom 0 1 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
Gartenbauwiss. Diplom 0 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 
Fischwirt./Gewäss. Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Land- u. Gartenbauw. Lehramt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät I 2 12 1 23 2 7 0 6 1 0 0 0 
Biologie Diplom 2 4 0 14 0 3 0 2 1 0 0 0 
Biologie Lehramt 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 
Biophysik Diplom 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chemie Diplom 0 5 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 
Chemie Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Physik Diplom 0 2 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 
Physik Lehramt 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät II 10 24 6 28 5 12 2 5 0 0 1 1 
Geographie Diplom 0 7 2 5 1 2 1 0 0 0 0 0 
Geographie Magister 0 3 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 
Erdkunde Lehramt 4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
Informatik Diplom 4 5 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 
Informatik Magister 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informatik Lehramt 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Diplom 1 3 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 
Mathematik Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Lehramt 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 
Psychologie Diplom 0 1 1 9 1 4 0 0 0 0 0 0 
Psychologie Magister 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
Medizinische Fakultät 1 4 1 38 11 21 3 6 0 3 2 3 
Medizin Staatspr. 1 3 1 38 11 21 3 6 0 3 2 1 
Medizinpädagogik Diplom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Zahnmedizin Staatspr. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Philosophische Fakultät I 22 31 20 49 12 24 10 4 3 3 0 2 
Philosophie Magister 4 7 2 12 5 7 3 2 0 2 0 1 
Philosophie Lehramt 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Alte Geschichte Magister 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Mittelalterl. Gesch. Magister 4 2 2 5 0 2 1 0 1 0 0 0 
Neuere/Neueste Ge. Magister 6 6 7 16 2 7 1 0 1 0 0 0 
Ur- und Frühgesch. Magister 3 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 
Geschichte Lehramt 4 1 2 6 3 5 1 1 0 1 0 1 
 
                                                           
1 Neueinschreibungen (Studienfälle) in höheren Fachsemestern zum Wintersemester 1999/2000;  




 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS
Europ. Ethnologie Magister 0 11 2 5 1 0 3 1 0 0 0 0 
Bibliothekswiss. Magister 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 
Philosophische Fakultät II 56 77 32 93 37 51 11 9 5 4 3 4 
Neuere dt. Literatur Magister 7 8 8 29 11 7 2 2 3 1 1 0 
Ältere dt. Lit. u. Spr. Magister 3 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 
Germanist. Linguistik Magister 6 1 3 7 3 2 0 0 0 0 0 0 
Deutsch Lehramt 3 1 5 10 6 6 1 1 0 2 0 2 
Skandinavistik Magister 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 
Französisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Französisch Dipl.-Übers. 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Französisch Magister 3 5 0 1 2 2 2 3 0 0 0 0 
Französisch Lehramt 3 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Dipl.-Übers. 1 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Magister 4 4 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 
Spanisch Lehramt 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Dipl.-Übers. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Magister 0 4 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Dipl.-Übers. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Magister 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rumänisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Englisch Dipl.-Übers. 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 
Englisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anglistik/Amerikan. Magister 3 9 2 12 5 9 0 0 1 0 0 0 
Englisch Lehramt 4 3 1 5 2 4 2 0 0 0 0 1 
Russisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Russisch Dipl.-Übers. 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Russistik Magister 6 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 
Russisch Lehramt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
Slawistik  Magister 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Tschechisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tschechisch Dipl.-Übers. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bohemistik Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slowakistik Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polnisch Dipl.-Übers. 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polonistik Magister 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serbisch/Kroatisch Dipl.-Übers. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serbistik/Kroatistik Magister 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ungarisch Dipl.-Übers. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hungarologie Magister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Griechisch/Altgriech. Magister 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Griechisch/Altgriech. Lehramt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Latein Magister 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 





 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS
Philosophische Fakultät III 44 40 15 59 20 38 6 6 3 2 0 3 
Sozialwissenschaften Diplom 14 6 6 7 2 3 2 1 0 0 0 1 
Politikwissenschaft Magister 4 5 1 10 2 2 1 1 1 1 0 1 
Soziologie Magister 3 2 2 4 2 5 0 0 1 0 0 0 
Kulturwissenschaft Magister 5 6 2 7 2 8 0 1 1 0 0 0 
Kunstgeschichte Magister 5 3 1 11 5 10 3 1 0 0 0 0 
Musikwissenschaft Magister 7 6 1 3 4 2 0 0 0 1 0 1 
Theaterw./ Kult. Kom. Magister 1 2 1 8 0 4 0 1 0 0 0 0 
Klass. Archäologie Magister 1 2 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 
Gender Studies Magister 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrikanistik Magister 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Japanologie Magister 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sinologie Magister 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Koreanistik Magister 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ägyptologie Magister 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
Sudanarchäologie Magister 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gesch. Südasiens Magister 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Südostasien-Studien Magister 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zentralasienwiss. Magister 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Philosophische Fakultät IV 9 20 6 19 6 10 3 2 3 0 0 0 
Erziehungswiss. Magister 7 5 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 
Grundschulpädagogik Lehramt 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftspädagogik Diplom 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 
Wirtschaftswiss. Lehramt 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sportwissenschaft Diplom 0 7 0 4 1 2 1 1 0 0 0 0 
Sport Lehramt 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 
Rehabilitationspäd. Diplom 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sonderpädagogik Lehramt 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 
Theologische Fakultät 1 1 4 11 3 12 2 2 0 2 2 5 
Ev. Theologie Theol. Ex. 0 0 2 7 2 6 1 2 0 2 2 5 
Ev. Theologie Magister 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 
Ev. Religionslehre Lehramt 1 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftswiss. Fakultät 7 6 3 18 8 8 2 2 1 0 0 0 
Betriebswirtschaftsl. Diplom 1 0 1 7 2 2 1 2 1 0 0 0 
Betriebswirtschaftsl. Magister 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Diplom 2 4 2 8 4 5 1 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Magister 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS 
Juristische Fakultät 19 8 22 20 27 2 0 0 0 0 0 0 
Rechtswissenschaft Staatsprfg. 19 8 22 20 27 2 0 0 0 0 0 0 
Landwirtschaftl.-Gärtn. Fakultät 8 1 2 5 2 1 1 0 0 1 0 0 
Agrarwissenschaften Diplom 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 
Gartenbauwiss. Diplom 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
Fischwirt./Gewäss. Diplom 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Land- u. Gartenbauw. Lehramt 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät I 15 2 0 6 12 4 3 1 1 0 3 3 
Biologie Diplom 4 0 0 2 8 1 2 0 1 0 1 0 
Biologie Lehramt 7 0 0 3 2 2 0 0 0 0 1 1 
Biophysik Diplom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chemie Diplom 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chemie Lehramt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Physik Diplom 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 
Physik Lehramt 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Mathem.-Naturwiss. Fakultät II 37 7 11 8 15 6 1 1 1 0 0 4 
Geographie Diplom 5 0 3 4 5 0 0 0 1 0 0 1 
Geographie Magister 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 
Erdkunde Lehramt 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
Informatik Diplom 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informatik Magister 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informatik Lehramt 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Mathematik Diplom 3 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 
Mathematik Magister 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mathematik Lehramt 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Psychologie Diplom 9 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 
Psychologie Magister 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Medizinische Fakultät 3 5 6 23 11 10 8 2 2 1 3 4 
Medizin Staatsprfg. 3 5 6 23 11 10 8 2 2 1 3 4 
Philosophische Fakultät I 43 22 16 18 16 14 6 3 4 0 2 2 
Philosophie Magister 16 6 9 5 7 3 3 1 2 0 1 0 
Philosophie Lehramt 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 
Alte Geschichte Magister 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Mittelalterl. Gesch. Magister 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
Neuere/Neueste Ge. Magister 11 3 2 7 5 2 0 1 1 0 0 0 
Ur- und Frühgesch. Magister 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Geschichte Lehramt 3 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 1 
Europ. Ethnologie Magister 2 9 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1 
Bibliothekswiss. Magister 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
                                                          
1 Neueinschreibungen (Studienfälle) in höheren Fachsemestern zum Sommersemester 1999;  





 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS 
Philosophische Fakultät II 77 19 39 35 48 23 12 4 4 2 0 2 
Neuere dt. Literatur Magister 7 0 4 10 15 6 1 1 0 1 0 0 
Ältere dt. Lit. u. Spr. Magister 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
Germanist. Linguistik Magister 5 5 4 4 3 2 0 0 1 0 0 0 
Deutsch Lehramt 10 2 1 3 7 2 1 0 2 0 0 1 
Skandinavistik Magister 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
Französisch Dipl.-Dolm. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Französisch Dipl.-Übers. 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Französisch Magister 4 2 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 
Französisch Lehramt 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 
Spanisch Dipl.-Übers. 1 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
Spanisch Magister 4 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 
Spanisch Lehramt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Dipl.-Dolm. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Dipl.-Übers. 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Italienisch Magister 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Dipl.-Dolm. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portugiesisch Dipl.-Übers. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rumänisch Dipl.-Übers. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Englisch Dipl.-Übers. 4 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
Anglistik/Amerikan. Magister 4 0 5 2 8 1 4 0 0 0 0 0 
Englisch Lehramt 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Russisch Dipl.-Übers. 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slawistik Magister 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Russistik Magister 7 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 
Russisch Lehramt 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Bohemistik Magister 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slowakistik Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polnisch Dipl.-Übers. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polonistik Magister 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Serbistik/Kroatistik Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bulgaristik Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ungarisch Dipl.-Übers. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hungarologie Magister 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Griechisch/Altgriech. Magister 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Griechisch/Altgriech. Lehramt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Latein Magister 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Latein Lehramt 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Philosophische Fakultät III 50 14 21 28 27 9 5 4 3 1 0 5 
Sozialwissenschaften Diplom 7 1 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 
Politikwissenschaft Magister 8 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 
Soziologie Magister 7 1 2 5 3 0 0 0 0 1 0 0 
Kulturwissenschaft Magister 4 3 4 7 3 1 1 0 0 0 0 0 
Kunstgeschichte Magister 2 0 2 1 7 2 1 1 0 0 0 0 




 2.FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS 8.FS 9.FS 10.FS 11.FS 12.FS >12.FS 
Theaterw./ Kult. Kom. Magister 5 1 0 1 3 1 0 0 2 0 0 2 
Klass. Archäologie Magister 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Gender Studies Magister 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrikanistik Magister 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
Japanologie Magister 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Sinologie Magister 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ägyptologie Magister 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gesch. Südasiens Magister 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Südostasien-Studien Magister 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Philosophische Fakultät IV 16 6 13 9 8 4 2 0 0 2 0 1 
Erziehungswiss. Magister 10 0 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 
Grundschulpädagogik Lehramt 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftswiss. Lehramt 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wirtschaftspädagogik Diplom 1 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 
Sportwissenschaft Diplom 1 0 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 
Sport Lehramt 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Rehabilitationspäd. Diplom 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sonderpädagogik Lehramt 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
Theologische Fakultät 2 2 2 2 6 2 1 4 1 1 0 2 
Ev. Theologie Theol. Ex. 0 0 2 1 5 2 1 3 0 1 0 2 
Ev. Theologie Magister 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ev. Religionslehre Lehramt 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Wirtschaftswiss. Fakultät 7 4 5 10 3 2 0 0 0 0 0 0 
Betriebswirtsch.-lehre Diplom 3 2 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Diplom 4 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre Magister 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
